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Por el arte a la ecología 
 
18 de Mayo de 2012 
 
 
 
Empieza el Primer Seminario de Investigación Arte y Ecología...  ¡¡¡No puedes faltar!!! 
 
 
 
Nuestros profesores Tonia Raquejo y José María Parreño presentarán el proyecto en la Sala de 
Grados de la Facultad. 
 
 
"El interés de los artistas por la naturaleza, que ha estado presente desde los mismos orígenes 
del arte, ha adquirido en los últimos años una relevancia extraordinaria. Porque extraordinaria 
es también la capacidad de la especie humana para alterar y en último término destruir la 
naturaleza. 
 
El Seminario que organiza el Proyecto de I+D Arte y Ecología trata del surgimiento de una nueva 
sensibilidad para una nueva situación, y de cómo el arte es vehículo de esa inquietud e 
instrumento de propuestas alternativas. 
 
 
Forman parte de este equipo profesores y/o artistas pertenecientes a distintas ramas del saber. 
Su objetivo es reflexionar juntos acerca de las posibilidades del trabajo artístico (plástico y 
literario) como medio de transformar la conciencia de la sociedad de forma más profunda de 
como pueda hacerlo la información y el conocimiento científico. 
 
 
La tensión entre ideología y creación artística, y la que se establece entre activismo y academia 
son otros temas que se abordaran en este seminario, el primero de los tres previstos en este 
proyecto." 
 
En nuestra Biblioteca tienes mucho que leer sobre arte y ecología... ¡¡¡Anímate!!! 
